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Dari hasH penelitian in! dapal diperoJeh kesimpulan $cbagai benkut : 
1. 	Reaksi Transesterifikasl dapat teI)adl antam 2 cHI I heksanol dengan elt1 sinamat 
sehingga menghasilkan 2-et1lheksil sinamat 
2. Senyawa 2~etilheksi1 stnamat dapa[ berfungsi sebagai sediaan tabir surya, 
3. Pada konsentrasi .'5 ppm senyawa ester 2-ctilheksil sinamat tidak dapat 
dikelompokkan berdasarkan ~/o T eritema dan oJ" T pigrnentasL 
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SARAN - SARAN 

Lebih disarankan untuk mernakai reaksi benailap dengan menggunakam tionil 
klorida daripada Teaksl transe$terifikasi 
2 Senyawa ester 2~etilheksil sinamat tidak stabi! terhadap cahaya sehiogga 
penyunpanannya menggunakan botol coklat, wadah teel1utup rapat dan diletakkan 
dalam lemari cs. 
3, 	 Untuk dapat dlketahut jenis tabir surya berda-;arkan % T eritema dan % T 
plgmentasi maka perlu dningkatkan kon-sentrasinya 
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